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Un dels objectius del projecte Tots els 
noms és trobar estudiosos que han fet recer-
ques sobre el seu centre d’interès: República, 
guerra i franquisme. Certament cada poble 
penedesenc té moltes coses a contar d’aquesta 
època. I per això el 17 de setembre, a Sant Pere 
de Ribes i convidats pel GER, participàvem 
en la presentació de la publicació El món de 
la guerra a Ribes. Els autors del treball són 
Josep Lluís Palacios i Joan Garriga. Un opuscle 
que recull els ribetans que moriren a la guerra 
civil, les fosses que hi ha al Penedès i distints 
articles apareguts en altres publicacions d’anys 
anteriors.
Amb aquesta publicació Sant Pere de 
Ribes obre una nova porta per al coneixement 
de la història penedesenca i fa possible que el 
projecte que lidera l’IEP augmenti en informa-
ció i nous continguts.
Durant l’acte es va informar de la 
recerca que s’està fent sobre els períodes 
esmentats i es va demanar la col·laboració dels 
assistents. Com a nota interessant, cal destacar 
que una persona del públic va agrair als his-
toriadors ribetans aquesta publicació, ja que 
havia descobert la història d’un familiar que 
fins aleshores desconeixia.
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